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Prikazi knjiga, časopisa i drugih publikacija
Journal of Spatial Information Scien-
ce (JoSIS) je novi međunarodni interdis-
ciplinarni časopis s otvorenim pristupom 
posvećen objavljivanju izvornih istraži-
vačkih i preglednih članaka iz područja 
prostorne informacijske znanosti. Navo-
dimo neke od tematika kojima se autori 
trebaju baviti u člancima koji će se u ča-
sopisu objavljivati: računalna geometrija, 
georačunanje, prostorni algoritmi, geovi-
zualizacija, kartografija, prostorni modeli 
podataka, web-GIS, prostorne baze po-
dataka, lokacijske usluge. Časopis objav-
ljuje i izvještaje s konferencija i radionica 
koje su od općeg interesa za prostornu 
informacijsku znanost. Izdavač je Univer-
sity of Maine, SAD. Detaljne informacije 
o časopisu i odgovore na često postav-
ljena može se naći na mrežnim stranica-
ma časopisa: http://josis.org/index.php/
josis/. Stranice omogućuju i slobodan 
pristup cjelovitim tekstovima svih člana-
ka objavljenih u prvom broju.
Prvi broj časopisa objavljen je 2010. i 
to je do sada jedini objavljeni broj. Plani-
rano je da se godišnje objavljuju dva bro-
ja. U prvom broju posebnu pozornost pri-
vlači pozvani članak:
 Michael F. Goodchild: Twenty years 
of progress: GIScience in 2010.
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The Journal of Spatial Information 
Science (JoSIS) is a new international 
interdisciplinary journal with open ac-
cess dedicated to publishing original 
research and review papers related to 
spatial information science. Themes of 
the journal include computer geometry, 
geocomputation, spatial algorithms, ge-
ovisualization, cartography, spatial data 
models, web GIS, spatial databases, 
and location based services. The journal 
also publishes reports from conferences 
and workshops of interest to the spatial 
information science. It is published by 
the University of Maine, USA. Detailed 
information about the journal can be 
found at the journal's web site: http://
josis.org/index.php/josis/. The web site 
also enables free access to full texts of 
papers published in the first issue.
The first and only issue was pub-
lished in 2010. It is planned to publish two 
issues a year. The following invited paper 
in the first issue attracts special attention:
 Michael F. Goodchild: Twenty years 
of progress: GIScience in 2010.
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